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Dráma 3 felvonásban. Irta Ponsard Ferencz, fordította Paulai Ede.
(Rendező: Beírni Gyufa)
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Foltényiné
1-ső és 2-dik felvonás történik Fíorenczben, a 3-dik Romában.
Jegyeket válthatni reggeli 0 órától déli 12-ig; délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál,
Met Igára/e:Alsó és közép páholy 2  írt. 5 0  kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy 2  frt. 5 0  kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti záriszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet # ©  kr. Karzat kr. 
Garnison őrmestertől lefelé 20  kr. Gyermekjegy ^ O  kr. _____    . _________
Kezdete 7órakor, vége 9 után
M i é r t e t  H i r d e t é s *
Tisztelettel é rie 'iiie fk  í. « ez k ö z ö n t .  hogy a második bérlet h o ln a p  vasárnap Október 31-kén veszi kezdetét.' A bérletár 20 előadásra következő: 
Családi páholy 6 5  frt ilsó és közép páhofy frt-; Felső páholy 8 ®  frt; Támlásszék 9  frt. Földszinti zátszek 6
(Bgm.)
Debreczen, 1869. Október 28.,
Debreczen, 1869. Syomatott a város könyvnyomdájában.
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